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El libro que nos ocupa recoge una serie 
de trabajos que resultan , en la medida 
que hagamos un esfuerzo en la compren-
sión del idioma (ante todo el inglés y el 
francés, puesto que también incluye al-
gún artículo en alemán), muy intere-
santes y actuales. De hecho, el título re-
sulta muy clarificador respecto a los 
contenidos y objetivos del libro, pues ya 
nos apu nta que hablaremos de la forma-
ción y la práctica de las profesiones so-
ciales, situando el estudio en una pers-
pectiva europea. Sin embargo, también 
hay que apuntar que esta perspectiva no 
hace referencia estrictamente a la Euro-
pa comunitaria, sino que se sitúa en la 
visión de aquellos países pertenecientes 
tiempo atrás a lo que conocíamos como 
bloque comunista y que ahora quieren 
integrarse en la comunidad económica. 
El li bro se estructura en seis partes ínti-
mamente relacionadas, aunque también 
di stintas. La primera es una invitación a 
la di scusión sobre los problemas que su-
puestamente rodean e l mundo de la edu-
cac ión y el trabajo sociales. Con la se-
gunda , bajo e l títu lo "Trabajo soc ial en 
Europa y cambios del contex to soc ial ; 
aprox imac iones teóricas y metodológi-
cas", nos acercamos a interesantes apor-
taciones respecto a temas tan controver-
tidos como la consideración del trabajo 
social como di sc iplina científica o los 
riesgos de la globalización. El tercer ni-
vel nos hablará de lo que los compila-
dores denominan " La nuevas-viejas ca-
tegorías de las profesiones sociales y los 
problemas de la educación a nivel euro-
peo"; y en e l cuarto, nos introduciremos 
definitivamente en la práctica y en las 
consecuencias que los cambios en los 
contextos sociales, tienen en la profesión 
a la hora de enfrentarse con la realidad. 
El quinto pliego de artícu los plantea el 
eterno problema de la profesionalización 
de las profesiones soc iales, pero no se 
conforma con radiografiar la realidad , 
sino que nos propone hacer un salto ade-
lante y ver cuáles son las perspectivas de 
futuro y todavía más cuáles tendrán que 
ser las competencias que tendrán que 
asumir. Ya para acabar, el sex to bloque 
de artículos, nos adentra en las compa-
raciones a nivel europeo de la formación 
que reciben los trabajadores y los edu-
cadores socia les. es significativo e l he-
cho de que esta parte del libro ocupe ca i 
una cuarta parte de su volumen tota l; así 
se pone de manifiesto la preocupación 
existente por parte de aq ue llos que 
profesionalmente se dedican tanto a la 
formación de los educadores y los traba-
jadores socia les, como el ejercicio de las 
profesiones que nos ocupan, por la pro-
blemMica ex istente actualmente en Euro-
pa de múltiples titulaciones, universi truias 
o no, que cualifican para desarrollar es-
tas tareas profesionales. Ex iste la nece-
